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La present nota no pretén altra cosa que servir 
per a rectificar una desencenada valoració que féu apre- 
ciar, errbniament, com a cardial un fragment de cera- 
mica trobat durant els primers anys vuitantaz a prop 
del conegut poblat iberic de la Torre Roja, en el Puig 
Castellar (Caldes de Montbui/Sentmenat) (mapa 1). 
Un error valoratiu que s'ha anat mantenint, des 
que el fragment cerimic fou trobat i, posteriorment, 
exhibit a 1'Exposició que tingué lloc a la vila de Sent- 
menat durant el setembre de I'any 1987;) en publica- 
cions de caricter més aviat divulgatiu i no gaire cien- 
tífic: <<S'ha trobat tambécwkmica cardidl a la Erre Roja 
i al Eró Gyos de Can Camp, a C a k  de Montbui  ... n4 
i <<Recentment (setembre d e  1987/, ss'a t robat  un a l t re  
tros de cerkmica card ia l  a la Towe Roja ... u.l 
Pot semblar, a priori, increible de considerar amb 
tanta precisió com a cardial un simple tros informe 
trobat durant una recollida de materials superficials. 
Cal tenir present, perb, que aquestes recollides les acos- 
' El Col~lectiu Cota 5 és formar per Joan-Mane1 Col1 i 
Riera, Miquel Gurrera i Martí, Josep-Anton Molina i Vallrnitjana, 
Esther Planas i Bort, Jordi Roig i Buxó. Es tracta d'un grup dedi- 
cat a la recerca i la investigació histbrica i arqueolbgica, I'abast 
de les quals és, en principi, el Valles. 
AgraYm al Sr. Joan Castellet i Vila, mernbre del Grup 
d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat, les facilitats que ens ha 
donat per poder dur a terme aquest estudi. 
L'exposició, «Una visió de Sentmenat a través del tempsn, 
tumen a realitzar grups d'aficionats, en els quals hi 
sol mancar sovint el punt de vista de l'expert ... Un 
expert, d'altra banda, que no sempre tenen a l'abast. 
Es evident, doncs, que aquests errors valoratius 
són, si convé, justificables i, en un principi, de poca 
transcendincia. Amb tot, perb, poden tenir conse- 
qüencies importants a partir del moment que, com 
en aquest cas, arriben a ultrapassar, mitjansant publi- 
cacions no excessivament científiques, els límits del 
reduit grup d'aficionats locals que el trobi. Per tant, 
per tal d'evitar aquestes situacions, creiem important 
de promoure les revisions i els estudis dels fons mate- 
rials de molts dels museus d'arreu de les nostres comar- 
ques, tot i que ens adonem dels problemes metodolb- 
gics amb els quals s'hauri d'enfrontar l'estudiós que 
els dugui a terme. A ben segur que, malgrat tot, sor- 
giran a la llum importants, i interessants, sorpreses que 
poden canviar el panorama arqueolbgic actual ... És 
d'allb més convenient, de més a més, que els corres- 
ponents resultats obtinguts siguin publicats -de publi- 
fou organitzada pels Arnics del Museu-Arxiu de Scntmcnat amb 
la col.laboració i S'ajut de diferents entitats i organismes, al local 
de .La Caixa-, duraiit el setembre de l'any 1987. 
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27, Els primer8 agnci*ltors del Neolitic a Caldes de Montbui, Palau 
de Plegamans i Santa I'erpetua de Mogoda. Terrassa. 
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cacions no en manquen pas-, jaque d'aquesta manera 
ens evitarem llibres que tracten l'arqueologia més 
amb un comportament patrioticosentimental, que amb 
exactitud i rigor científic. Llibres que, ara per ara, 
omplen el buit que haurien d'omplir publicacions de 
caricter divulgatiu, també, pero realitzades pels 
experts. 
Cesmentat fragment (figura l), errdniament con- 
siderat com a cardial, és en realitat un bocí informe 
de cerimica feta a m i  de reduides dimensions (39 x 
49 x 7 mm). La cocció ha estat del tipus oxidant- 
reductora o neutra. El desgreixant és de gra fi i genere 
heterogeni, compost, principalment, per mica, quars 
i calciria; amb la superfície interna allisada i la super- 
fície externa pentinada (fotografia 1). A S ,  doncs, hem 
de considerar, sense cap mena de dubte, aquest frag- 
ment com a pertanyent a un atuell cerimic d'adscrip- 
ció iberica, més ajustar, certament, a la cronologia del 
jaciment prop d'on fou trobat. 
